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Població Renda Atur Habitatge Formació 
               Barris amb un índex d’envelliment més alt.  
Barris amb un índex d’envelliment més baix.  
               Barris amb un % de població estrangera més elevat.            Barris amb un % de població estrangera més baix.  
Nota: dades any 2018 
Índex d’envelliment: (població de 65 i més anys / població 0-15 anys) x 100 
Població estrangera: població estrangera / població del districte (%) 
Índex d’Envelliment 
Població Estrangera (%) 
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Població Renda Atur Habitatge Formació 
                      Barris amb un ‰ de natalitat més elevat.            Barris amb un ‰ de natalitat més baix. 
  Barris amb un % població de més de 65  que viu sola més elevat. Barris amb un % de població de més de 65 que viu sola més baix. 
Taxa de natalitat (‰) 
Nota: dades any  2018, exepte la Taxa de Natalitat (any 2017) 
Població de 65 i més anys viu sola 
(%) 
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Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb un index de renda familiar disponible més elevat. Barris amb un index de renda familiar disponible més baix. 
Índex de Renda Familiar Disponible 
Nota: dades de l’ any 2017  
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Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb amb % d’aturats més baix. Barris amb amb un % d’aturats més alt. 
Barris amb amb % d’aturats de llarga durada més alt. Barris amb amb  % d’aturats de llarga durada més baix. 
Atur registrat sobre població 16-64 anys (%) 
Atur de llarga durada / total d’atur registrat (%) 
Nota: Atur de llarga durada: > 12 mesos. Dades any 2018 
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Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb el preu de lloguer més alt €/m2/mes. Barris amb el preu de lloguer més baix €/m2/mes.  
Barris amb més contractes de lloguer. Barris amb menys contractes de lloguer. 
Preu del lloguer (€/m2/mes) 
Nombre de contractes de lloguer 
Nota: dades any 2018 
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Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb el preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2) més alt. Barris amb el preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2) més baix. 
Barris amb més compravendes registrades. Barris amb menys compravendes registrades. 
Preu de venda 2ª mà (€/m2) 
Nombre de compravendes 
Nota: dades any 2018 
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Població Renda Atur Habitatge Formació 
Barris amb més % d’alumnat estranger a educació infantil, primària i ESO. 
 
Barris amb menys % d’alumnat estranger a educació infantil, primària i ESO. 
Barris amb més % de població amb estudis superiors. Barris amb menys % de població amb estudis superiors. 
Alumnat estranger (%) 
Població amb estudis universitaris i CFGS (%) 
  
Alumnat estranger: Alumnat estranger / total alumnat infantil, primària i ESO(%). Dades curs 2017-18. 
Població amb estudis universitaris i CFGS: Població amb estudis universitaris i cicles formatius de grau 
superior / població de 16 anys i més (%). Dades any 2018. 
 
